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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakter kualitatif itik 
Sikumbang Jonti di Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh. Materi 
Penelitian menggunakan itik Sikumbang Jonti yang sudah dewasa kelamin 
sebanyak 156 ekor itik betina dan 50 ekor itik jantan. Metode penelitian dilakukan 
dengan metode survey, pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive 
sampling yaitu peternak yang ada memelihara itik Sikumbang Jonti di Kelurahan 
Payobasung dan Kelurahan Koto Baru Kecamatan Payakumbuh Timur Kota 
Payakumbuh. Analisis data yang dilakukan adalah analisis statistik deskriptif dan 
menghitung persentasenya. Hasil penelitian memperlihatkan warna yang 
mendominanasi itik Sikumbang Jonti jantan pada bagian kepala adalah warna 
hitam sebanyak 54%, warna bulu leher putih polos 40%, warna bulu dada putih 
polos 64%, warna bulu punggung putih polos 40%, warna bulu sayap primer hijau 
64%, warna bulu ekor hitam 62%, dan warna bulu paha warna putih polos 100%. 








EE) sebanyak 81%. 
Sedangkan itik Sikumbang Jonti betina pada bagian kepala didominasi oleh warna 
putih 78,85%, warna bulu leher putih polos 78,85%, warna bulu dada dan 
punggung putih polos 66.02%, warna bulu sayap primer hijau 94.87%, warna bulu 
ekor putih kecokelatan 55.13%, dan warna bulu paha putih polos 100%. Warna 









87.18%. Karakter warna bulu itik Sikumbang Jonti didominasi oleh putih 
sebanyak 82,04%, pola warna itik Sikumbang Jonti termasuk pada pola runner 
100%. Pada kriteria pola mallard itik Sikumbang Jonti juga termasuk pada tipe 
restricted (M
R
) sebanyak 28.64%, mallard (M
+
) 61.65% dan dusky (m
d
) 9.71%. 
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